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allows to improve all the parameters of a wireless line of energy 
transfer essentially with the help of M I C R O W A V E - RADIATION. 
i Check and remember 
; Terrestrial - scMHHit • 
in aggregate - paaoM, y cyKynHocri 
expediency - flouijibHicxb 
inexhaust ib i l i ty - H e B H H e p n H i c T t , HCBHCHaHceHicTb 
c i r c u m t e r r a n e o u s - HaBKOJioseMHHH 
,, t. - ton - TOHHa 
SSPS Space Solar Power Station - KocMiHHa coHnnna ejieKT-
pocraauiH 
aerial - aHxena , , 
Assignments . , 
I. Read and translate text 8. 
II. Make u p a plan of the text. 
III. Speak on the ways of utilizing the electric energy from 
space. 
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XMejibHHLibKoro flepacaBHoro neflarorinHoro yHiBepcHxexy 
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MiCTHXb ABa XeMaXHHHHX pOSflijIH-MOflyJIH 3 6a30BHMH 
xeKCxaMH, jieKCHKO-rpaMaxHHHHMH BnpaBaMH xa opHrinajib-
HHMH xeKCxaMH flJTH caMOCxiflHoro onpauiOBaHHa. 
npHSHaneHHii ^JIH ayflHxopHOi xa caMOCxiflHoi po5oxH 
cxyflCHxiB cneuiajibHocxefi «EHeprexHHHHH MeHefl»cMeHX» i 
«ABxoMaxHKa xa asxcMaxHsauia na xpaHcnopxi». 
